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•Ashi: Pie (o pierna). Dar un paso. 
•Ashi Barai: “Barrido de piernas”. 
•Ashi Garami: “Enrollar la pierna”. 
•Ashi Waza: Técnicas de pie (o pierna). (Ver Nage Waza). 
•Ayumi Ashi: Desplazamiento normal, en pasos consecutivos. 
•Barai (o Harai): Barrer. Barrido. 
•Basami (o Hasami): Tijeras. 
•Bushido: Código de Honor en las Artes Marciales. 
•Choku: Recto. 
•Choku Ritsu: Posición vertical, talones juntos (similar a "firmes"). 
•Dan: Grado o nivel. Paso, escalón. 
•De: Avanzar. Adelante, adelantado. 
•De Ashi Harai (= De Asi Barai): “Barrido al pie adelantado”. 
•Do: Camino o vía. Principio. Sistema. 
•Dojo: Lugar o sala de entrenamiento.
•Eri: Solapa. Cuello. 
•Gaeshi (o Kaeshi): Torsión. Contaataque. Contratécnica. 
•Gake: Enganchar. 
•Garami: Envolver, rodear, anudar. Trabar, mantener, sostener, 
controlar. 
•Gari: Segar, cortar. 
•Gatame (o Katame): Control e inmovilización. 
•Gatana = Katana
•Gesa (o Kesa): Transversal, diagonal . Bufanda. 
•Gi: Uniforme. Ropa deportiva.  
•Goshi (o Koshi): Cadera. Base de los dedos del pie. 
•Guruma: Rueda. 
•Gyaku: Invertido, inverso, del lado contrario. Opuesto. 
•Gyaku Juji Jime: Estrangulación con antebrazos en cruz, palmas 
hacia arriba (agarre invertido). 
•Hadaka: Desnudo (sin agarrar la tela). 
•Hadaka Ha Jime: Estrangulación desde atrás con manos desnudas y 
palanca a la cabeza. 
•Hadaka Jime: Estrangulación desde atrás con manos desnudas. 
•Hajime (o Hayime): Orden de "Comenzad". 
•Hane: Salto. Impulso. Aleta, aspa. 
•Hara: Vientre, abdomen. 
•Hara Gatame: Luxación con el vientre. 
•Harai = Barai. 
•Harai Goshi: Proyección por barrido con la cadera. “Barrido de cadera”. 
•Hasami = Basami.  
•Hidari: Lado Izquierdo. 
•Hidari Jigo Tai: Posición defensiva de Izquierda (Jigo Hon Tai con 
Izquierda adelantada). 
•Hidari Kamae: Guardia de izquierda. 
•Hidari Shizen Tai: Posición natural de izquierda. Posición estable, pie 
izquierdo adelantado. 
•Hishigi: Presión. Curvar, doblar. 
•Hiza: Rodilla. 
•Hiza Gatame: Control (del brazo de Uke) con la rodilla. 
•Hiza Guruma: Rueda (rotación) por la rodilla. 
•Ho: Dirección. 
•Hon: Fundamental, básico. 
•Hon Kesa Gatame (= Hon Gesa Gatame): Control 
laterocostal en bufanda. “La bufanda”.
•Ippon: Un punto. 
•Ippon Seoi Nage: “Proyección por un hombro”. 
•Jai = Hai. 
•Jigo: Defensa.
•Jigo (Hon) Tai: Posición defensiva básica frontal. Pies más 
abiertos que la anchura de los 
•hombros y bajar centro de gravedad flexionando rodillas. 
•Jime (o Shime): Estrangulación. 
•Jitsu = Jutsu. 
•Jiu = Ju. 
•Jo: Lugar, sala. 
•Joseki: Presidencia. Puesto de honor de un dojo. (Fig. Mesa de 
Tribunal de un examen.) 
•Ju: Suave. Ceder. 
•Judo: “Arte de ceder”. 
•Juji: En cruz, cruzado. 
•Juji Gatame: Control en cruz. (ver Ude Hishigi Juji Gatame) 
•Ka: Practicante. 
•Kaeshi = Gaeshi
•Kaeshi Waza: Técnicas de contraataque. Contratécnicas. 
•Kaiten: Girar alrededor. Rotación. 
•Kake: “Derribo”. Ejecución de la técnica, parte final de una 
proyección (ver “Kuzushi-Tsukuri-Kake”). 
•Kami: Superior, de arriba. Cabeza. Dios. 
•Kami Shiho Gatame: Control superior sobre cuatro puntos 
de apoyo (desde la cabeza). “La pala excavadora”. 
•Kamiza: Frente principal del dojo. Puesto de honor. Lado del 
tatami donde se ubica el altar. 
•Kamiza Ni Rei: Saludo al Kamiza (lugar de los dioses). Se 
suele hacer una reverencia al entrar o salir del tatami. 
•Kani: Cangrejo. 
•Kani Basami: Proyección en tijeras. 
•Kansetsu: Articulación. 
•Kansetsu Waza: Técnicas de luxación articular o “palancas” 
(control mediante torsión y luxación de articulaciones). (Ver 
Katame Waza). 
•Kata: Hombro. Forma, método. 
•Kata Gatame: Control por el hombro. “La antena”. 
•Kata Guruma: “Rueda por los hombros”. 
•Kata Ha Jime: Estrangulación por un ala. 
•Kata Juji Jime: Estrangulación con antebrazos en 
cruz, manos opuestas (mano izquierda palma arriba 
y encima derecha con palma hacia abajo). 
•Kata Te Jime: Estrangulación con la mano al 
hombro. 
•Katame = Gatame. 
•Katame Waza: Técnicas de control e inmovilización 
(Osae Komi Waza, Shime Waza y Kansetsu Waza). 
•Katana: Sable de mayor uso entre los samurais 
japoneses.
• Kesa = Gesa
• Kesa Gatame = Hon Gesa Gatame. 
• Kiai: Grito. 
• Kihon: Fundamento. Básico. 
• Ko: Pequeño, menor. 
• Ko Soto Gari: Proyección Pequeña siega exterior (al talón del pie).
• Ko Uchi Gari: Pequeña siega interior. 
• Komi: Atraer o maniobrar cerca. Acercarmiento. Dentro. Levantar. 
Serie de repeticiones. 
• Koshi = Goshi. 
• Koshi Guruma: “Rueda por la cadera”. 
• Koshi Waza: Técnicas de cadera. (Ver Nage Waza) 
• Kote: Muñeca, antebrazo. 
• Kubi: Cuello. 
•Kumi: Agarre. 
•Kumi Kata: Formas de agarre. Agarres 
•Kumite: Combate.  
•Kuzure: Variación, variante. 
•Kuzure Kami Shiho Gatame: “Variante de 
Kami Shiho Gatame”. 
•Kuzure Kesa Gatame: “El sillón”. 
•Kuzushi: Desequilibrar, romper (ver “Kuzushi-Tsukuri-Kake”). 
•Kuzushi-Tsukuri-Kake: Son las 3 partes de una técnica de 
proyección (Desequilibrio-Entrada-Proyección). 
•Kyo: Principio, grupo. 
•Kyu: Clase, categoría. 
•Kyu = Ku. 
•Mae: Frontal, hacia delante. 
•Mae Mawari Sabaki: Desplazamiento circular (Tai Sabaki) 180º 
hacia adelante. 
•Mae Mawari Ukemi: Caida fronto-lateral rodando (voltereta 
hacia adelante). 
•Mae Ukemi: Caída frontal. 




•Makikomi: Envolvente. Caer rodando entrelazados. 
•Mata: Muslo, ingle. 
•Matte: Orden de "Esperad". 
•Maware = Mawari
•Mawari (o Maware): Rodar, girar, movimiento circular. 
•Migi: Lado Derecho. 
•Migi Jigo Tai: Posición defensiva de Derecha (Jigo Hon Tai con 
Derecha adelantada). 
•Migi Shizen Tai: Posición natural de derecha. Posición estable, pie 
derecho adelantado. 
•Morote: Ambos, doble. Ambas manos. 
•Morote Gari: Siega a dos manos. 
•Morote Seoi Nage: Proyección por el hombro sobre dos puntos.
•Nage: Proyectar. Lanzamiento. Volteo. 
•Nage Komi: Serie de proyecciones (repetición). 
•Nage Waza: Técnicas de proyección (Te Waza, Koshi 
Waza, Ashi Waza y Sutemi Waza). 
•Nami: Normal. 
•Nami Juji Jime: Estrangulación con antebrazos en 
cruz, palmas hacia abajo (agarre normal).
•Ne: En el suelo, a tierra. 
•Ne Waza: Técnicas en suelo.
•O: Grande, amplio. 
•O Goshi: “Gran Cadera”. 
•O Soto Gari: “Gran siega exterior”. 
•O Soto Otoshi: “Gran caida exterior”. 
•O Uchi Gari: “Gran siega interior”. 
•Obi: Cinturón.  
•Okuri: Ambos. A dos. Pareja. 
•Okuri Ashi Harai (= Okuri Ashi Barai): “Barrido lateral a los 
dos pies juntos”. 
•Okuri Eri Jime: Estrangulación deslizando solapas. 
•Osae: Inmovilizar. 
•Osae Komi: Inmovilización. 
•Osae (Komi) Waza: Técnicas de inmovilización. (Ver Katame 
Waza).  
•Otoshi: Caer. Descender. Volcar. 
•Randori: “Práctica libre” con múltiples atacantes. 
•Rei: Saludo. 
•Rei Ho: "Saludo Fundamental" o "Ceremonia del Saludo" 




•Ritsu: En pie. 
•Ritsu Rei: Saludo en pie. 
•Ryo: Ambos, los dos. 
•Ryote: A dos manos. 
•Sabaki: Rotar, evitar, esquivar, desplazar. Movimiento 
corporal. 
•Samurai: Caballero guerrero de la época feudal japonesa. 
•Sankaku: Triángulo. 
•Sankaku Jime: Estrangulación en triángulo. 
• Sasae: Mantener, sostener. 
• Sasae Tsuri Komi Ashi: “Bloqueo del pie adelantado”. 
• Sayonara: Adiós. 
• Seiza: Sentado sobre los talones, de rodillas. Forma de sentarse 
tradicional japonesa.
• Sensei: Maestro, instructor, profesor. 
• Seoi: Llevar a la espalda. 
• Seoi Nage: Proyección por encima del hombro. 
• Shiai: Competición, combate.
• Shiho: (Shi=4; Ho=Dirección) En las cuatro direcciones o ángulos. 
• Shiho Nage: (= Seoi Nage?) Proyección en 4 direcciones. 
• Shime = Jime
• Shime Waza: Técnicas de estrangulación. (Ver Katame Waza). 
•Shintai: Desplazamientos. 
•Shisei = Shizei
•Shizei (o Shizen): Posición, postura. Actitud. 
•Shizen = Shizei. 
•Shizen (Hon) Tai: Posición natural básica frontal. Posición 
estable, un pie junto al otro al mismo nivel (anchura de los 
hombros). 
•Shizen Tai = Shizen Hon Tai 
•Sode: Manga. 
•Sode Guruma Jime: Estrangulación en rueda por la manga. 
•Sotai: Con compañero. Por parejas. . 
•Sotai Renshu: Entrenamiento o trabajo con compañero. 
•Soto: Exterior, externo, hacia fuera. 
•Soto Uke: Bloqueo o parada a nivel medio desde el exterior 
hacia el interior. 
•Sumi: Esquina, ángulo, diagonal.
•Suri (o Tsuri): Deslizarse, flotar. 
•Suri Ashi: Pasos deslizantes. Se levantan 
ligeramente los talones, no las puntas de los pies.
•Sutemi: Sacrificar, dejar caer, abandonar, 
deshacerse. 
•Sutemi Waza: Técnicas de sacrificio. (Ver Nage 
Waza) 
•Tachi: De pie. 
•Tachi Rei = Ritsu Rei
•Tachi Waza: Técnicas en pie. 
•Tai: Cuerpo. 
•Tai Otoshi: Caída (vuelco) del cuerpo. “Movimiento 
de brazos”. 
•Tai Sabaki: Desplazamiento circular del cuerpo. 
•Tandoku: Individual (sin compañero). 
•Tandoku Renshu: Entrenamientos individuales. 
•Tani: Valle 
•Tani Otoshi: Caída en el valle. 
•Tatami: Tapiz, estera, colchoneta. Suelo en el que se 
practica. 
•Tate: Vertical. Ponerse en pie. 
•Tate Shiho Gatame: Control sobre cuatro puntos de 
apoyo a horcajadas. “A caballo”. 
•Te: Mano (brazo). 
•Te Waza: Técnicas de mano (o brazo) o a manos 
vacías. (ver Nage Waza) 
•Tokui: Favorito. 
•Tomoe: Arco, línea curva. Rodar. 
•Tomoe Nage: Proyección circular. 
•Tori: El que ejecuta una técnica. El que lleva la 
iniciativa. 
•Tsugi: Uno después del otro. 
•Tsugi Ashi: Desplazamiento en que un pie sigue al 
otro sin rebasarlo.
•Tsukkomi: Empujar. 
•Tsukkomi Jime: Estrangulación con empuje. 
•Tsukuri: Preparación o entrada. Buscar la postura 
idónea para culminar una técnica de proyección 
(ver “Kuzushi-Tsukuri-Kake”). 
•Tsuri = Suri. 
•Tsuri Komi Goshi: “Tirar y levantar con la cadera”. 
•Uchi: Golpe indirecto o circular. Entrar. Hacia 
adentro, interno, por el interior. 
•Uchi Mata: Proyección de barrido al interior del 
muslo. “Corte al interior del muslo”. 
•Uchi Uke: Parada o bloqueo a nivel medio desde 
el interior hacia el exterior 
•Uchi Komi: Serie de entradas (repetición) sin 
finalizar la proyección.
•Ude: Brazo. 
•Ude Garami: Enrrollar el brazo (envolviendo y 
agarrando nuestra muñeca). “Luxación con 
•brazos enroscados”. 
•Ude Gatame: Control de brazo. 
•Ude Hishigi Juji Gatame: Luxación del brazo 
con control en cruz. 
•Ude Osae: Inmovilización de brazo (el codo 
de Uke apunta hacia arriba con el brazo 
recto). 
•Ude Uke: Parada o bloqueo con el antebrazo. 
•Uke: El que recibe la técnica. Bloqueo, 
parada defensiva. 
•Ukemi: Caer defensivamente, con control y 
sin lastimarse. Arte de saber caer. Caída 
controlada.
•Uki: Flotar, flotante. 
•Uki Goshi: “Cadera flotante”. 
•Uki Otoshi: “Caída flotante”
•Ura: Revés, dorso, parte oculta. Inverso. 
•Ura Nage: Proyección hacia atrás. 
•Ushiro: Hacia atrás. Posterior. 
•Ushiro Geri: Patada hacia atrás. 
•Ushiro Mawari Sabaki: Desplazamiento 
circular (Tai Sabaki) 90º hacia atrás. 
•Ushiro Sabaki: Desplazamiento circular (Tai 
Sabaki) 90º hacia atrás. 
•Ushiro Ukemi: Caida hacia atrás. 
•Waki: Axila, lado. 
•Waki Gatame: Luxación del codo con control 
desde la axila. 
•Waza: Técnica. 
•Yoko: Lateral. 
•Yoko Geri: Patada lateral. 
•Yoko Guruma: Rueda por el lateral. 
•Yoko Shiho Gatame: Control lateral sobre 
cuatro puntos de apoyo (“La cruz”). 
•Yoko Ukemi: Caida lateral. 
•Za: Sentado. 
•Za Rei: Saludo sentado (de rodillas, desde 
posición "Seiza"). 
•Zenpo = Zempo. 
•Zempo = Mae. 
•Zempo Kaiten Ukemi = Mae Mawari Ukemi. 
